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En les díirreres décades s'ha 
experimentut un eschit d'estudis 
locáis, molts d'ells donats a 
conéixcr i vinculáis a Centres 
d'Esludis. Mes de la rneitat deis 
centres existents avui día s'han 
creiu desprcs del 1975. Un deis 
ciinalitZíKlors forcn les 
Assemblees intercomarcals 
d'EsUidiosos. Les fiincions que 
lian aniLl desenvolupanl es poden 
vertebrar en quatre eixos: la 
coordinado, la invesiigació, la 
dinamització culUiial i la 
divulgado. Coordinado i 
agrupamenl de gcnt autodidacta 
i universitaris. La investigació 
s'ha centrat sobretol en el camp 
historie. L:i diníimitzadü 
cultural intenta fcr intervenir la 
població en una señe de 
seccions on cadaseií pugui 
trobarel seu IIÜC. Finalment, la 
difusió, majoritariament 
puhlicacions. pero lambe 
cxposicions, conferencies, 
programes culturáis de radio, 
etc. Mnltes vcgatlcs. d s centres 
d'csUidis han hagut de suplir les 
luncions propies de les 
regidories de Cultura deis 
ajuntanients. No scmprc ncixcn i 
viuen d'una forma independent, 
com una associació totalnicnt 
privada. sin() L|ue es vinculen a 
ajuniamcnts. museus, 
hibliotet|ues. arxius, església o 
alires enlitats. 
Elsdies 19 i 20d'abril es va 
celebrar a la ciutat de Lleida, a 
la seu de ¡'Instituí d'Bstudis 
llerdencs.cl I rCongrésde 
Centi'cs d'Estudis de Parla 
Catalana, convocal per deu 
institucions repartides al llarg de 
la geografía deis Pai'sos 
Catalans. amb rexccpció de la 
Catakinya Nord. Es tracta de la 
Inslilució Valenciana d'Estudis i 
Investigado, Tlnstitiit de 
Cultura «Juan Gil-Albert» 
d'Alacanl, l'lnstitut d'Estudis 
Balcanes, l'lnstitul d'Estudis 
Eivisseiics, l'lnstitut d'Estudis 
Gironins, l'lnstitul d'Estudis 
llerdencs, rinsliiul d'Estudis 
Vállenos, Tlnslitut Mcnorquí 
d'Estudis, el Centre d'Estudis 
Socials d'Osona i la Sodetat 
Arqueológica Luhliana, 
perianyents tols ells a la CECEL 
(Conrcderadón Española de 
Centros de Esludios Locales, 
vinculada al CSIC, Centro 
Superior de Investigaciones 
Cientíí'icas, de Madrid); i la 
majoiia depenents d'institucions 
ol'icials —comunitats 
autonomcs, diputacions. 
ajuntaments—. Com a aspecte 
negatiu trobem la manca de 
participado, tañí en 
Torganització com en el congrés 
mateix, deis Centres d'Estudis 
Locáis i Comarcáis de carácter 
associatiu. Aixf. la majoria de 
comunieacions. van anar a 
carree de meinbres tle riristilul 
d'Estudis lllerdencs i Vallencs, 
mancant una visió general de la 
i'csia de Centres d'Estudis de 
parla catalana. 
Tot i la manca d'algunes 
ponencics, cal destacar les 
intervencions del Dr. Josep 
Quintana, sobro el marc juridic 
deis centres i la del Dr. Josep 
Fontana, sobre les li'nies de 
futur. I també la lanía rodona 
sobre la panorámica europea, 
Alguns Centres d'Estudis 
passcn moment dil'ícils i la seva 
línia d'actuació es dirigeix 
simplement a un continuisme 
sense rcnovacio. ni humana ni 
deis seus objectius. Tothoin 
coincidía en la necessitai de 
plantejar unes relacions mes 
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estretes entre els centres, i entre 
;K|Lies1s i l;i Universilat. cl.s 
arxiuy,els nuiseus i altres 
centres de cultura. Peí que 
réspede lí les comarques de 
Giroiui, creieni L[iie el Patronal 
Francesc Eiximenis (de la 
Dipulació de Girona) ha 
d'assumir el paper de 
coordinador i polenciador deis 
Centres d"Estudis locáis i 
comarcáis de les comarques 
gironines, lant peí que la al 
riiiain^amenl ci>m a 
rallcugcnmeni de les tasques 
administratives (publicitat, 
subscripcions, conccció de 
gLilevades, asstíssoramcnt fiscal i 
Jurídic). f" - 'A ^ 
Concrelameni, va sorgír la 
proposla de la creació d'una 
associació que agrupes els 
Centres d'Esludis de parla 
catalana o deis Paisos Catalans. 
Líi idea és molt positiva, i no és 
la primera vegada que es 
coniempla. Augmentar la 
Intercomunicació entre els 
Centres, especialment amb la 
creació d'un butllcií o revista on 
s'exposés l'activitat deis 
Centres. Fiíis ara. en parí, 
aquesta funció rbacober l els 
Pivsiüeiiiia (Iv 
l'dcii' iniíiií'liríll 
(li'l COHÍÍITS 
Plccs d'Hisldiia Local de la 
revista/ivt'/Jt,', Un segon punt no 
mcnys iniporlant seria la 
planificació i organítzació 
traelivilats cienlírii|Lies i 
recerc|ues conjuntes. Potenciar la 
recerca a través d'incentius 
economics (beL|iies. preniis). 
Dil'ondre les publicacions 
conjuntament: intercanvi de 
publicacions (avui basianl 
exlés), piiblicació de calalegs, 
creació d'una base de dades. 
Facilitar la disnibució a les 
Ilibreries i enne els assoeials a 
preu reduii... Pinalinent. i no 
menys iniporlanl. leelaniar un 
major supon de les inslitucions 
(Generalilal. dipulacions, 
consells coniaivalsl. 
Com a problcmes per a 
rassolinient d'aquesta fita, 
destaca la gran diversitai de 
models tie Centres trEsindis 
existents. tanl a nivcll jurídic 
(públics i privats), eoni de grau 
d'assenlanicnl (nombre de socis 
O subscriptors). de funcions. 
d'organit/.ació i d'ambit 
lerriiorial (dil'ei'cnts eslats i 
autonomies actuáis). La manca 
de recursos, sobretol deis 
Centres d'Esludis ile menor 
anibit territorial, i la maleixa 
liniiíació d"aquesi marc 
d'acluació, tlel'init en els 
estatuís, de cara a actuacions 
conjuntes. També si>rgeix el 
íantasnia de la buríicralització 
en un nou ens. amb estatuís i 
personal que eakiria precisar. A 
banda. la conslalació que la 
llengua castellana s'está 
conien(,-ant a inlroduir d'una 
foniia parcial en alguns Centres 
d'Estudis, 
A Lleida es va veure la 
necessilal de coneixer a l'ons la 
realital actual deis Centres a 
través d'Lines enqucstes que 
recollissin el passal i el prcsent 
de la institució. Al final del 
congres, es va consumir una 
comissió formada per membres 
deis centres assistenls. per 
vertebrar la possibiliíai d'assoiir 
els objeclius iraclals. sobretol 
rassociació, L|ue lots creicm 
necessai'ia i positiva, i per 
eslablir coiUactes amb la resta de 
Centres d'Esludis no 
participanls i acabar de vertebrar 
la iniciativa. Esperem i¡ue sigui 
realilat ben avial. 
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